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ST A TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
Date ~ _, f CJ __  / f J .. ~-
Name d~~ de;~ ..... .... . 
Street Address . -~ -~ - -- --------~~- -· ·-·- ·---···· .... -... , .. __ _ __ ____ _ 
C ity or Town ... - .. .... _ ····- --- ~ .. -.. .. .............. ... ·- - ... ·- ·· ........ -....... -.............. _, ... ............... _., ,. .. -..... . _ .. 
How Long in United States ... ~ .. {~ .. _~ .. .. -- ... -..... .. .. ... . -H ow Jong in Maine .. - ._ ... :t. .......... ·-- ··-· ;:Y "·-··-.. ·- -- ,-
Born in ....... c./~ -- ·---~~ .,., __ ,. .... ·-· ·-· ....... .Date of birth .. ~~! /tf..f ( 
If marr ied, how many child ren .. . ~ - .. . :-........ -....... .. .. .. O ccupation --- ~ -- --~ 
K . 
N a(P~e~!n~~pl~rr· .... -.. _ .. ... - .. .. .. ~ .. - - -- --.. -... , . .......... ..... ..... ..... _ ... _ .. .... . , ___ ,. .. .. -· ···· ·-- --.. 
Address of employer ... -.. -· __ __ ,, ___ ~th/\ .. , __ ,, .... ~~ -- ....... _ ........ , __ ,, __ __ ,_,, _____ ,, ___ _ _ 
English._. - .... -·· . ·-· .. - . -- .. Speak. d~ --Read __ --· ·-· ·----· ___ -·---- __ .. W rite- __ ,(. __ ·· -----· --··-· ---· ... 
O ther lnnguages -- --- -_.i~~ ... ·----···--··· ... _ .. ,, .. ,_ . .... -- ...... ·-. ,. __ ,,_ ··--···· .... -.... ,_,, ., ___ __ ,, __ ____ ___ _  
Have you made applica tion for citizenship? ··-µ.. __ /P~-. . . ..... .. .................. __ ,,_,,_ .. .
H ave you evet had military service? .... ...... ~ . -" ·-·-· .. _ .... ,_ ... .. 
If so, where?- - ---~ ~ ----· ., _ ...... -.............. when? _ ... _/ .£./ ~ 
Signatu,e ....... . ~ ·· ·····~······· 
W itness Ji!;:;;f) . ~ m4.~ ................... . 
